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behorende bij het proefschrift 
 
Self-care behaviour in terms of compliance and delay of patients with heart failure 
door Maurice M.W. Nieuwenhuis 
 
 
1.  Patiënten met hartfalen overschatten vaak hun eigen zelfzorg. (dit proefschrift) 
 
2.  De motivatie om therapietrouw te zijn en te blijven moet uiteindelijk vanuit  
  de patiënt zélf komen. (dit proefschrift) 
 
3.  De therapieontrouwe patiënt bestaat niet. (dit proefschrift) 
 
4.  Kennis over hartfalen zet patiënten aan tot dagelijks wegen, maar niet tot bewegen.  
  (dit proefschrift) 
 
5.  Veel patiënten met hartfalen zien de ernst niet in van verergering van symptomen van 
hartfalen, zelfs niet wanneer ze al eens eerder hiervoor zijn opgenomen. (dit proefschrift) 
 
6.  Een lange delay na verergering van symptomen betekent nog niet per definitie inadequate 
zelfzorg. (dit proefschrift) 
 
7.  Basgitaar spelen met plectrum is eigenlijk hetzelfde als gitaar spelen met twee snaren 
minder. 
 
8.  Een mens zou zich veel vroeger moeten realiseren waar het allemaal te laat voor is. 
  (Freek de Jonge) 
 
9.  De roze wolk tijdens de kraamtijd bestaat niet. 
 
10.  Sommige dingen zijn écht onmogelijk.   
 
11.  It is not a good day if you are not looking good. (Mike Patton)  
 
12.  Mensen die het moeilijk vinden om stellingen te vinden voor hun proefschrift zouden eens 
een meubelboulevard moeten bezoeken. 
